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指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
山
T
o
o
r
d
e
r
)
 Notify• 
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
指
図
式
船
荷
証
券
及
び
記
名
式
船
荷
証
券
の
諸
形
式
と
そ
の
優
劣
指
図
式
船
荷
証
券
の
諸
形
式
と
そ
の
優
劣
指
図
式
船
荷
証
券
は
前
述
の
如
く
、
単
純
指
図
式
、
記
名
指
図
式
及
び
選
択
指
図
式
に
大
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
尚
、
で
こ
れ
ら
を
も
っ
と
具
体
的
に
分
類
し
、
而
し
て
夫
々
の
形
式
に
つ
き
説
明
を
な
し
、
且
つ
検
討
を
加
え
て
み
よ
う
。
②
T
o
 o
r
d
e
r
 of 
S
h
i
p
p
e
r
 
指
図
式
船
荷
証
券
は
凡
そ
次
の
何
れ
か
の
形
式
即
ち
o
r
d
e
r
 of X
 an
d
 C
o
m
p
a
n
y
 (the b
u
y
e
r
)
 ~
 T
o
 or
d
e
r
 o
f
 X
 Ba
n
k
 (the n
e
g
o
t
i
a
t
i
n
g
 b
a
n
k
)
 §
 T
o
 or
d
e
r
 of X
B
a
n
k
 
(the collecting [
L
/
c
 o
p
e
n
i
n
g
]
 b
a
n
k
)
 
§
 T
o
 or-der of X
 an
d
 C
o
m
p
a
n
y
 (the a
g
e
n
t
 of t
h
e
 s
h
i
p
p
e
r
)
 
E
 To
 or
d
e
r
 
of X
 an
d
 C
o
m
p
a
n
y
 (the a
g
e
n
t
 o
f
 t
h
e
 b
u
y
e
r
,
 t
h
e
 p
a
y
e
r
,
 t
h
e
 s
u
b
p
u
r
c
h
a
s
e
r
 a
n
d
 t
h
e
 s
h
i
p
p
i
n
g
 &
 la
n
d
i
n
g
 a
g
e
n
t
)
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を
と
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
取
引
の
実
際
か
ら
観
察
す
れ
ば
、
銀
行
信
用
状
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
は
信
用
状
条
件
と
し
て
船
荷
証
券
は
固
の
場
合
即
ち
信
用
状
発
行
銀
行
（
又
は
取
立
銀
行
）
の
指
図
式
に
作
成
さ
る
べ
き
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
般
的
に
は
買
主
の
代
金
支
払
義
務
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
山
の
単
純
指
図
式
又
は
②
の
荷
送
人
（
売
主
）
の
指
図
式
に
作
成
せ
し
め
、
来 (Il) 
住
哲
七
〇
③
T
o
 
一
歩
進
ん
177 
裏
書
に
よ
っ
て
譲
渡
移
転
す
る
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
買
主
の
指
図
式
、
割
引
銀
行
の
指
図
式
、
売
主
の
代
理
店
の
指
図
式
、
買
主
の
代
理
店
及
び
手
形
支
払
人
並
び
に
転
売
先
の
指
図
式
等
に
て
も
作
成
発
行
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
純
指
図
式
又
は
荷
送
人
（
売
主
）
の
指
図
式
或
ほ
信
用
状
発
行
銀
行
（
又
は
取
立
銀
行
）
の
指
図
式
が
大
部
分
を
占
め
て
い
る
と
い
っ
個
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
諸
形
式
に
つ
き
、
切
荷
送
人
は
物
品
の
所
有
権
を
喪
失
し
た
か
、
回
船
荷
証
券
は
運
送
人
か
ら
物
品
の
引
渡
を
受
け
る
の
に
必
要
で
あ
る
か
、
門
船
荷
証
券
は
よ
き
担
保
と
な
り
得
る
か
と
い
う
こ
と
を
吟
味
し
て
み
よ
う
。
現
行
の
貿
易
に
お
い
て
は
、
こ
の
形
式
が
最
も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
荷
送
人
は
単
に
券
面
の
荷
受
人
名
記
入
欄
に
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
。
即
ち
to
b
e
 d
e
l
i
v
e
r
e
d
…
…
u
n
t
o
 o
r
d
e
r
…
…
の
如
く
作
簡に
成
す
る
の
で
あ
る
か
4
る
形
式
の
船
荷
証
券
は
白
地
裏
書
を
な
せ
ば
、
そ
れ
以
後
は
単
な
る
引
渡
に
よ
っ
て
譲
渡
し
得
る
を
以
て
持
参
人
払
の
書
類
と
同
じ
よ
う
な
効
果
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
証
券
持
参
人
は
何
時
で
も
自
己
を
被
裏
書
人
と
し
て
之
れ
に
記
載
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
＾
人
O
r
d
e
r
"
な
る
語
辞
に
続
け
て
着
荷
通
知
先
(Notify
P
a
r
t
y
)
が
記
載
りにU
さ
れ
る
の
が
常
例
で
あ
る
が
、
併
し
こ
れ
の
記
載
を
鋏
い
て
も
船
荷
証
券
の
効
力
に
は
影
響
は
な
い
。
こ
の
N
o
t
i
f
y
P
a
r
t
y
 
般
に
は
買
主
（
輸
入
業
者
）
で
あ
る
こ
と
が
多
い
が
、
税
関
貨
物
取
扱
人
(
C
u
s
t
o
m
H
o
u
s
e
 B
r
o
k
e
r
)
で
あ
る
場
合
も
、
人
（
売
主
）
の
地
方
代
理
店
で
あ
る
場
合
も
更
に
信
用
状
発
行
銀
行
の
場
合
も
あ
る
。
即
ち
物
品
の
到
着
を
通
知
出
来
る
と
こ
ろ
の
人
又
船
荷
証
券
が
遅
れ
る
か
或
は
運
送
中
に
紛
失
し
た
場
合
に
罰
金
や
保
管
費
用
を
避
け
ん
が
た
め
に
適
当
な
保
証
書
に
よ
っ
て
物
品
の
引
渡
を
受
け
る
た
め
の
手
段
を
多
分
講
ず
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
人
の
名
前
を
仕
向
地
の
運
送
人
又
税
関
当
局
に
与
え
て
お
く
の
で
あ
る
。
こ
の
は
実
際
の
買
主
が
判
明
せ
ず
荷
捌
上
支
障
を
来
た
す
こ
と
が
あ
る
の
に
備
え
て
記
載
さ
れ
る
も
の
で
あ
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
N
o
t
i
f
y
 P
a
r
t
y
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f
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単
純
指
図
式
）
七
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O
r
d
e
r
"
叉
荷
送
はま
な
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語
辞
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船
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証
一
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に
て
言
え
ば
単
把
困
械
築
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癒
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温
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恨
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米
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~
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Notify P
a
r
t
y
嗅
釦
鱈
娼
既
疇
酔
置
心
砕
峠
v
'
暉
磁
唄
尿
Q
投
今
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口
駅
以
＇
据
痕
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叡
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以
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据
柑
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石
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心
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痕
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怜
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Q
望
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温
痴
以
温
溢
初
菜
ド
ニ
心
唄
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編
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(Notification
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祁
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呈
心
Notification
:
 An
y
 clause herein giving n
a
m
e
s
 or parties 
to 
b
e
 notified 
of 
arrival 
of 
the ship or the 
goods at destination is 
solely for 
the information of 
the C
o
m
p
a
n
y
'
s
 Agents, a
n
d
 
failure 
to 
notify shall 
not involve 
the C
o
m
p
a
n
y
 in 
a
n
y
 responsibility 
or relieve 
the 
consignee f
r
o
m
 
a
n
y
 obligations hereunder.
刈
函
溢
初
共
ド
槃
O
'
以
+
<
謳
浬
望
痣
紹
邸
Q
蘊
据
温
恭
や
竺
Neither
the vessel 
nor 
the carrier shall 
b
e
 b
o
u
n
d
 to 
give notice of 
arrival of 
the goods at destination a
n
d
 failure to 
notify 
the parties m
e
n
t
i
o
n
e
d
 o
n
 the face 
hereof shall 
not relieve 
the shipper, consignee 
and/or 
o
w
n
e
r
 of 
the goods f
r
o
m
 a
n
y
 obligations 
herein contained, nor create 
a
n
y
 
liability 
against the vessel 
and/or 
carrier. 
~l-Q
唄
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編
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ふ
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杓
兵
ド
今
心
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R
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u
t
 n
o
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attach to 
failure 
to 
notify, n
o
r
 relieve the receiver f
r
o
m
 a
n
y
 obligations 
u
n
d
e
r
 
this 
Bill 
of 
L
a
d
i
n
g
 
(Notify Party)
鉛
謬
M
a
e
r
s
k
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Q
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山
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notify 
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m
e
n
t
i
o
n
e
d
 
goods 
but failure 
to 
d
o
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Carrier 
or 
A
g
e
n
t
s
 
in 
a
n
y
 
responsibility 
or 
relieve 
Consignees 
f
r
o
m
 
their 
obligations. 
Q
呉
狛
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茶
脳
全
心
共
ド
ニ
心
゜
賑
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t
e
a
m
s
h
i
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Q
望
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温
葉
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~
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N
o
t
i
f
y
 P
a
r
t
y
 
七
は
物
品
が
彼
の
も
の
で
あ
る
と
き
の
記
載
を
必
ず
し
も
強
要
し
は
し
な
い
他
利
害
関
係
者
は
船
会
社
（
運
送
人
）
の
到
着
遥
知
を
漫
然
と
待
つ
の
み
で
な
く
、
自
ら
本
船
の
到
着
日
時
に
注
意
し
、
必
要
な
手
配
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
は
い
え
、
N
o
t
i
f
y
P
a
r
t
y
の
記
載
が
役
に
立
た
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
現
行
の
貿
易
に
て
は
、
荷
送
人
（
輸
出
業
者
）
は
船
積
通
知
な
る
も
の
を
買
主
（
輸
入
業
者
）
宛
に
電
信
す
る
か
或
は
郵
送
す
る
の
が
慣
習
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
よ
く
看
過
さ
れ
、
Notification
に
よ
っ
て
或
る
程
度
到
着
時
に
お
け
る
稼
荷
の
情
報
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
e
 
に
U.
荷
送
人
に
望
ま
れ
る
こ
と
は
N
o
t
i
f
y
P
a
r
t
y
の
名
称
の
み
で
な
く
、
住
所
番
地
(ful
a
d
d
r
e
s
s
)
を
明
記
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
N
o
t
i
f
y
P
a
r
t
y
が
荷
揚
港
以
外
の
都
市
に
住
ん
で
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
容
易
に
通
知
が
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
住
所
番
地
の
記
載
な
き
た
め
、
N
o
t
i
f
y
P
a
r
t
y
 ~
往
々
に
し
て
通
知
を
受
取
ら
ず
、
そ
の
結
果
積
荷
は
港
に
お
い
て
フ
リ
ー
ク
イ
ム
経
過
後
、
保
税
倉
庫
に
保
管
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
物
品
の
到
着
を
知
る
な
ら
ば
、
N
o
t
i
f
y
P
a
r
t
y
ひ
い
て
は
実
際
の
荷
受
人
は
物
品
の
引
渡
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
て
も
、
そ
の
物
品
に
対
し
て
生
じ
た
あ
ら
ゆ
る
費
用
は
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
記
名
式
船
荷
証
券
の
場
合
に
お
い
て
も
、
N
o
t
i
f
y
P
a
r
t
y
を
荷
受
人
に
置
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
え
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
運
送
人
は
こ
の
形
式
の
船
荷
証
券
又
他
の
形
式
の
船
荷
証
券
に
お
い
て
り5
 
が
、
併
し
こ
れ
を
記
載
す
る
こ
と
は
荷
送
人
に
と
っ
て
利
益
で
あ
る
。
而
し
て No
t
i
f
y
 P
a
r
t
y
 
に
お
い
て
さ
え
、
直
接
の
利
害
関
係
又
は
権
利
を
有
し
て
お
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
彼
は
荷
受
人
で
は
な
い
。
荷
受
人
は
船
荷
証
券
の
実
際
の
所
持
人
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
運
送
人
や
税
関
当
局
は
何
人
か
が
船
荷
証
券
を
差
出
す
ま
で
、
相
当
な
期
間
、
物
品
を
保
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
形
式
の
船
荷
証
券
に
お
い
て
ほ
荷
送
人
は
彼
が
船
荷
証
券
を
所
持
し
て
い
る
限
り
、
相
変
ら
ず
物
品
の
所
有
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
が
所
有
権
の
移
転
を
な
さ
ん
と
欲
せ
ば
、
単
に
署
名
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
即
ち
白
地
裏
書
前に
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
移
転
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
買
主
は
彼
自
身
が
荷
送
人
に
よ
っ
て
裏
書
さ
れ
た
船
荷
証
券
を
獲
得
し
、
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
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そ
し
て
運
送
人
に
そ
れ
を
引
渡
す
ま
で
は
物
品
を
受
取
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
従
っ
て
買
主
の
代
金
支
払
義
務
の
履
行
を
確
保
す
る
た
め
に
は
こ
の
形
式
は
最
適
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
更
に
前
述
し
た
如
く
、
こ
の
形
式
の
船
荷
証
券
は
荷
送
人
に
よ
る
裏
書
に
よ
っ
て
叉
そ
の
後
は
単
な
る
引
渡
に
よ
っ
て
、
船
荷
証
券
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
た
物
品
の
所
有
権
を
銀
行
に
移
転
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
、
そ
れ
を
涼
付
せ
る
為
替
手
形
の
買
取
叉
は
割
引
を
な
す
銀
行
に
と
っ
て
は
勿
論
よ
き
担
保
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
銀
行
信
用
状
の
定
義
に
つ
い
て
は
英
国
の
S
p
a
l
d
i
n
g
氏
と
米
国
の
W
a
r
d
氏
と
の
問
に
解
釈
が
異
っ
て
い
る
。
前
者
は
こ
れ
を
狭
義
に
解
し
、
手
形
の
引
受
人
が
銀
行
で
あ
っ
て
、
発
行
銀
行
、
或
は
そ
の
依
頼
を
受
け
た
確
認
銀
行
が
自
己
宛
に
振
出
さ
れ
た
手
形
の
支
払
を
保
証
し
て
い
る
信
用
状
を
銀
行
信
用
状
と
称
し
、
後
者
は
広
義
の
解
釈
を
と
り
、
手
形
の
引
受
人
が
銀
行
で
あ
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
銀
行
が
そ
の
信
用
状
に
よ
り
振
出
さ
れ
た
手
形
の
支
払
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
銀
行
信
用
状
と
看
倣
し
て
い
る
。
（
東
京
銀
行
貿
易
課
著
「
改
訂
増
補
貿
易
と
信
用
状
」
一
五
頁
）
一
般
的
な
所
有
権
で
は
な
く
、
法
律
上
の
或
は
証
券
的
所
有
権
を
言
う
。
多
く
の
船
荷
証
券
は
こ
の
よ
う
な
形
式
を
と
る
け
れ
ど
も
、
中
に
は
to
b
e
 delivered
………·………………•• 
C
o
n
s
i
g
n
e
e
 :
 _(t_C>,
＇沼
d:＇
）
の
如
き
形
式
の
船
荷
証
券
も
存
す
る
。
M
a
e
r
s
k
 L
i
n
e
,
 E
v
e
r
e
t
t
 
S
t
e
a
m
s
h
i
p
 C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
並
び
に
大
阪
商
船
株
式
会
社
（
別
の
形
式
も
あ
る
）
の
形
式
は
こ
の
例
で
あ
る
。
前
稿
の
註
36
（
関
酉
大
学
商
学
論
集
第
1
一
巻
第
一
号
）
を
参
照
さ
れ
度
し
。
而
し
て
E
v
e
r
e
t
t
S
t
e
a
m
s
h
i
p
 C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
の
船
荷
征
券
に
お
い
て
ほ
Z
o
t
i
f
y
(if 
c
o
n
s
i
g
n
e
d
 to 
S
h
i
p
p
e
r
'
s
 O
r
d
e
r
)
＇9
9
9
9
9
9
•
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
,
＇
ー
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
浜
谷
源
蔵
著
「
前
掲
古
」
六
0
頁
R
o
y
a
l
 I
n
t
e
r
o
c
e
a
n
 L
i
n
e
s
会
社
で
は
南
阿
向
け
貨
物
に
関
し
て
作
成
発
行
さ
れ
る
船
荷
証
券
に
は
N
o
t
i
f
y
P
a
r
t
y
の
住
所
番
地
を
記
載
す
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
而
し
て
、
も
し
住
所
番
地
が
不
明
な
る
場
合
に
は
庶
害
函
番
号
で
も
記
載
す
る
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
N
o
t
i
f
y
 P
a
r
t
y
 
t!
荷
捌
上
の
支
障
を
防
ぐ
た
め
に
記
載
さ
れ
る
も
の
で
、
必
要
記
載
事
項
で
は
な
い
。
C
h
i
n
a
N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
 Co., 
Ltd., 
T
h
e
 E
a
s
t
e
r
n
 &
 Au
s
t
r
a
l
i
a
n
 S
t
e
a
m
s
h
i
p
 C
o
m
p
a
n
y
 Ltd., 
B.I. 
(
S
t
e
a
m
 N
a
v
i
g
a
t
i
o
n
 C
o
m
p
a
n
y
 L
i
m
i
t
e
d
)
,
 A
u
s
t
r
a
l
i
a
n
 
七
四
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用
状
に
お
い
て
は
印
刷
文
字
に
て
to
t
h
e
 
o
r
d
e
r
 
of 
s
h
i
p
p
e
r
 
(
後
者
は
O
r
d
e
r
 o
f
 S
h
i
p
p
e
r
 
甜
(2) 
'
T
o
 o
r
d
e
r
 o
f
 S
h
i
p
p
e
r
 
A
m
e
r
i
c
a
,
 K
o
b
e
 
七
五
B
a
n
k
 of 
B
r
i
t
i
s
h
 
W
e
s
t
 
-Oriental 
L
i
n
e
 Ltd.ー
C
h
i
n
a
Navigation Co., 
Ltd. 
a
n
d
 C
o
m
p
a
g
n
i
e
 
D
e
s
 
M
e
s
s
a
g
e
r
i
e
s
 
M
a
r
i
t
i
m
e
s
等
の
船
荷
甑
券
に
は
Notify
P
a
r
t
y
を
記
載
す
る
場
所
は
な
く
、
必
要
な
る
場
合
に
は
欄
内
に
記
載
し
て
い
る
。
こ
の
"
t
o
order̀
Not_ify
…
…
…
"
 
Bill 
of 
L
a
d
i
n
g
ほ
荷
送
人
に
よ
っ
て
白
地
裏
害
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
時
に
は
"
t
o
o
r
d
e
r
"
 a
n
d
 e
n
d
o
r
s
e
d
 in f
a
v
o
u
r
 of 
T
h
e
 E
a
s
t
e
r
n
 B
a
n
k
 Ltd.
と
し
て
ぼ
笛
m状
ど
』
即
H
葡
f
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
そ
の
場
合
に
は
記
名
裏
書
を
な
す
必
要
が
あ
る
。
(
T
h
e
E
a
s
t
e
r
n
 B
a
n
k
 Ltd.
C`
h
i
t
t
a
g
o
n
g
発
行
、
B
a
n
k
of 
A
m
e
r
i
c
a
,
 K
o
b
e
通
知
の
信
用
状
に
よ
る
。
）
こ
の
形
式
も
非
常
に
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
現
行
の
信
用
状
に
お
い
て
も
屋
々
要
求
さ
れ
て
い
る
形
式
で
、
荷
送
人
は
船
荷
証
券
面
の
荷
受
人
名
記
入
欄
に
な
る
語
辞
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
。
こ
の
形
式
も
又
N
o
t
i
f
y
P
a
r
t
y
を
記
載
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
又
記
載
し
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
形
式
は
前
述
の
単
純
指
図
式
と
全
く
同
一
で
あ
っ
て
、
荷
送
人
に
よ
っ
て
裏
書
さ
れ
た
場
合
に
は
持
参
人
払
の
書
類
と
同
じ
よ
う
な
効
果
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
今
こ
れ
を
信
用
状
に
見
る
に
、
T
h
e
E
a
s
t
e
r
n
 B
a
n
k
 Ltd., 
K
a
r
a
c
h
i
発
行
、
B
a
n
k
o
f
 
S
t
a
n
d
a
r
d
 B
a
n
k
 o
f
 S
o
u
t
h
 A
f
r
i
c
a
 Ltd., 
C
a
p
e
 T
o
w
n
に
よ
っ
て
卒
年
佐
打
さ
れ
、
そ
し
て
売
主
宛
に
直
接
送
付
さ
れ
て
き
た
信
b
l
a
n
k
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
又
B
a
n
k
o
f
 S
c
o
t
l
a
n
d
,
 L
o
n
d
o
n
 
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
通
知
の
信
用
状
並
び
に
T
h
e
to 
o
r
d
e
r
 of 
s
h
i
p
p
e
r
s
)
 
a
n
d
 
e
n
d
o
r
s
e
d
 in 
発
行
、
T
h
e
C
h
a
r
t
e
r
e
d
 B
a
n
k
 of 
India, 
A
u
s
t
r
a
l
i
a
 
a
n
d
 C
h
i
n
a
,
 O
s
a
k
a
通
知
の
信
用
状
で
は
t
o
o
r
d
e
r
 o
f
 s
h
i
p
p
e
r
 b
l
a
n
k
 
e
n
d
o
r
s
e
d
,
更
に
A
f
r
i
c
a
 Ltd., 
A
c
c
r
a
発
行
、
T
h
e
H
o
n
g
k
o
n
g
 a
n
d
 S
h
a
n
g
h
a
i
 B
a
n
k
i
n
g
 C
o
r
p
o
r
a
t
i
o
n
`
O
s
a
k
a
通
知
の
信
用
状
で
は
t
o
 s
h
i
p
p
e
r
`
s
 o
r
d
e
r
 a
n
d
 e
n
d
o
r
s
e
d
 i
n
 b
l
a
n
k
と
字
庄
載
さ
れ
て
お
り
、
船
荷
証
券
を
荷
送
人
自
身
或
は
そ
の
指
図
人
渡
し
の
形
182 
翻
(3) 
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
こ
の
形
式
に
お
い
て
は
物
品
は
買
主
又
は
買
主
の
指
図
人
に
引
渡
式
に
て
作
成
発
行
せ
し
め
、
白
地
裏
書
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
形
式
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
に
荷
送
人
の
白
地
裏
書
に
よ
っ
て
所
有
権
が
移
転
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
信
用
状
に
よ
っ
て
は
こ
の
形
式
の
船
荷
証
券
を
要
求
し
な
が
ら
、
記
名
裏
書
を
求
め
覇に
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
、
t
o
o
r
d
e
r
 o
f
 
X
 a
n
d
 C
o
m
p
a
n
y
 (
s
h
i
p
p
e
r
)
の
如
き
形
式
を
と
っ
て
い
る
場
合
に
は
りにU
権
利
移
転
の
方
法
と
し
て
記
名
裏
書
を
必
要
と
す
る
。
従
っ
て
荷
送
人
は
こ
の
形
式
の
船
荷
証
券
で
は
、
彼
が
船
荷
証
券
を
所
持
し
て
い
る
限
り
、
相
変
ら
ず
物
品
の
所
有
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
出
来
、
而
し
て
彼
が
所
有
権
を
移
転
せ
ん
と
せ
ば
裏
書
に
よ
っ
て
そ
れ
を
な
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
船
荷
証
券
は
運
送
人
か
ら
物
品
の
引
渡
を
受
け
る
の
に
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
荷
受
人
は
船
荷
証
券
を
運
送
人
に
差
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
そ
れ
は
裏
書
に
よ
っ
て
所
有
権
を
移
転
し
得
る
の
で
、
銀
行
に
と
っ
て
も
よ
き
担
保
と
な
り
得
る
。
も
し
必
要
な
場
合
に
は
担
保
と
し
て
船
荷
証
券
を
所
持
し
て
い
る
銀
行
は
運
送
人
か
ら
物
品
の
引
渡
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
、
そ
し
て
そ
れ
を
売
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
部
又
は
一
部
を
償
う
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
註
躙
O
t
t
o
m
a
n
B
a
n
k
,
 B
a
g
h
d
a
d
発
行
、
T
h
e
M
e
r
c
a
n
t
i
l
e
 B
a
n
k
 of India, 
Ltd., 
O
s
a
k
a
 
(
又
は
N
e
d
e
r
l
a
n
d
s
c
h
e
H
a
n
d
e
l
-
M
a
a
t
s
c
h
a
p
p
i
j
,
 N•V. 
O
s
a
k
a
)
通
知
の
信
用
状
に
お
い
て
、
信
用
状
発
行
銀
行
の
指
図
式
か
或
は
to
o
r
d
e
r
 of s
h
i
p
p
e
r
 e
n
d
o
r
s
e
d
 
to O
t
t
o
m
a
n
 B
a
n
k
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
白
地
裏
書
す
る
こ
と
な
く
、
次
の
如
く
記
名
裏
書
を
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
D
e
l
i
v
e
r
 to t
h
e
 o
r
d
e
r
 of O
t
t
o
m
a
n
 B
a
n
k
 
…
…
(shipper's sign)·
…•• 
賀
屋
俊
雄
著
「
海
上
売
買
研
究
及
び
貿
易
業
務
」
一
八
0
|
―
八
一
頁
^^T
o
 o
r
d
e
r
 o
f
 
X
 a
n
d
 C
o
m
p
a
n
y
"
 (
B
u
y
e
r
)
 
こ
の
形
式
は
余
り
用
い
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
荷
送
人
は
船
荷
証
券
面
の
荷
受
人
名
記
入
欄
に
O
r
d
e
r
o
f
 
X
 a
n
d
 C
o
m
p
a
n
y
 
(
B
u
y
e
r
)
な
る
語
辞
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
。
七
六
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註
蹄
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
七
七
さ
れ
る
。
買
主
は
明
ら
か
に
船
荷
証
券
面
に
指
名
さ
れ
て
お
り
、
船
荷
証
券
は
荷
送
人
の
裏
書
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
し
に
そ
の
ま
4
買
主
に
譲
渡
し
得
る
も
の
で
、
こ
の
形
式
の
船
荷
証
券
が
発
行
さ
れ
る
や
否
や
荷
送
人
は
物
品
の
所
有
権
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
ば
運
送
人
は
買
主
に
よ
っ
て
正
式
に
裏
書
さ
れ
た
船
荷
証
券
を
受
取
ら
な
い
限
り
又
は
受
取
る
ま
で
は
そ
の
物
品
を
引
渡
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
4
る
如
く
権
利
は
買
主
に
移
転
す
る
が
、
他
面
荷
送
人
は
流
通
船
荷
証
券
を
占
有
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
物
品
の
所
有
権
を
保
有
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
は
手
形
が
引
受
さ
れ
る
と
い
う
条
件
に
お
い
て
の
み
船
荷
証
券
を
引
渡
す
こ
と
を
指
示
し
て
仕
向
地
の
彼
の
代
理
店
又
は
銀
行
へ
手
形
に
添
付
し
て
船
荷
証
券
を
送
る
か
も
し
れ
な
い
。
又
信
用
状
に
こ
の
種
の
船
荷
証
券
を
要
求
し
て
い
る
な
ら
ば
、
信
用
状
条
件
通
り
に
船
荷
証
券
を
作
成
発
行
し
、
割
引
銀
行
に
手
形
に
添
付
し
て
呈
示
す
る
な
ら
ば
、
割
引
9
3
 
に
口
2
銀
行
は
買
取
り
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
単
純
指
図
式
に
較
べ
て
よ
く
は
な
い
。
而
し
て
こ
れ
に
て
は
荷
送
人
は
買
主
に
代
っ
て
裏
書
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
又
運
送
人
は
荷
送
人
が
船
荷
証
券
の
複
本
の
全
通
を
船
積
地
の
運
送
人
に
引
渡
す
こ
と
が
出
来
な
い
な
ら
ば
荷
送
人
か
ら
の
如
何
な
る
指
図
も
受
け
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
種
の
船
荷
証
券
が
流
遥
船
荷
証
券
で
あ
る
た
め
、
運
送
人
が
船
荷
証
券
の
複
本
が
有
償
善
意
の
所
持
人
に
よ
っ
て
保
有
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
め
よ
う
と
す
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
更
に
こ
の
形
式
の
船
荷
証
券
は
担
保
と
し
て
よ
く
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
前
述
の
如
く
、
運
送
人
は
物
品
を
荷
受
せ
ん
と
す
る
人
が
買
主
に
よ
っ
て
正
式
に
裏
書
さ
れ
た
船
荷
証
券
を
差
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
な
ら
ば
又
出
来
る
ま
で
は
そ
の
物
品
を
引
渡
さ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
銀
行
が
引
渡
を
受
け
ん
が
た
め
に
、
買
主
に
船
荷
証
券
に
裏
書
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
も
、
買
主
は
そ
れ
に
応
じ
な
い
か
物
品
の
所
有
権
並
び
に
担
保
の
問
題
よ
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
今
又
こ
れ
を
運
送
品
取
戻
権
に
つ
い
て
み
る
に
、
我
が
国
商
法
で
は
、
貨
物
引
換
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
持
人
又
荷
送
人
は
運
送
人
に
対
し
、
運
送
の
中
止
、
運
送
品
の
返
還
其
他
の
処
分
を
請
求
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
に
拘
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
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(4) 
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
(
T
h
e
 N
e
g
o
t
i
a
t
i
n
g
 B
a
n
k
)
 
X
 B
a
n
k
 
(
T
h
e
 
ら
ず
、
船
荷
証
券
に
つ
い
て
は
こ
の
規
定
の
部
用
は
排
除
せ
ら
れ
て
い
る
。
併
し
売
主
は
破
産
法
第
八
九
条
に
よ
っ
て
買
主
が
船
荷
証
券
を
所
持
し
、
未
だ
運
送
品
を
運
送
人
よ
り
受
取
ら
な
い
間
な
ら
ば
、
勿
論
取
戻
権
を
行
使
し
得
る
。
但
し
、
売
主
が
海
上
運
送
人
か
ら
運
送
品
の
返
還
を
受
け
る
た
め
に
は
、
買
主
か
ら
そ
の
船
荷
証
券
の
返
遠
を
受
け
る
の
が
よ
い
の
で
あ
る
が
、
併
し
そ
れ
は
至
難
で
あ
る
か
ら
、
売
主
は
か
4
0
0
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
る
必
要
に
備
え
る
た
め
、
最
初
か
ら
荷
送
人
を
荷
受
人
と
す
る
船
荷
証
券
の
複
本
の
交
付
を
求
め
、
こ
れ
に
よ
り
陸
場
港
に
お
い
て
最
先
に
運
0
0
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
送
品
の
引
渡
を
受
け
る
か
（
商
法
七
七
五
条
）
、
又
は
船
荷
証
券
所
持
人
の
競
合
を
生
ぜ
し
め
（
商
法
七
七
四
条
）
、
然
る
後
に
、
実
質
関
係
に
お
い
て
、
自
己
の
権
利
を
確
保
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
然
し
な
が
ら
、
売
主
が
船
荷
証
券
を
買
主
に
交
付
し
た
後
に
、
買
主
が
こ
れ
を
善
意
の
第
三
者
に
裏
祖
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
最
早
や
こ
の
取
戻
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
（
小
町
谷
操
一
1
一
著
「
前
掲
害
」
二
四
九
ー
ニ
五
0
頁）
N
e
g
o
t
i
a
t
i
n
g
 B
a
n
k
)
 
6
^
T
o
 o
r
d
e
r
 of 
X
 B
a
n
k
"
 
こ
の
形
式
は
稀
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
、
船
荷
証
券
面
の
荷
受
人
名
記
入
欄
に
O
r
d
e
r
 
of 
な
る
語
辞
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
。
こ
の
形
式
に
お
い
て
は
荷
送
人
は
船
荷
証
券
を
添
付
せ
る
為
替
手
形
を
買
取
或
は
割
引
し
て
貰
う
割
引
銀
行
又
は
そ
の
指
図
人
に
物
品
を
引
渡
し
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
形
式
を
用
い
る
こ
と
は
荷
送
人
に
と
っ
て
は
筋
違
い
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
船
荷
証
券
は
荷
送
人
の
裏
書
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
し
に
船
荷
証
券
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
割
引
銀
行
に
そ
の
ま
4
譲
渡
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
荷
送
人
は
物
品
の
所
有
権
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
。
而
し
て
買
主
も
又
他
の
何
人
も
船
荷
証
券
を
運
送
人
に
差
出
さ
な
い
限
り
、
連
送
人
か
ら
物
品
の
引
渡
を
受
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
然
し
な
が
ら
他
面
、
割
引
銀
行
は
保
護
さ
れ
る
か
ら
、
船
荷
証
券
は
よ
き
担
保
と
な
り
得
る
。
何
故
な
ら
ば
、
割
引
銀
行
の
み
が
そ
の
物
品
の
所
有
権
を
保
有
し
て
お
り
、
必
要
な
る
場
合
に
は
そ
の
船
荷
証
券
と
引
換
に
運
送
人
か
ら
物
品
の
引
渡
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る
。
併
し
銀
行
は
義
務
履
行
に
関
し
懸
念
な
き
場
合
に
は
荷
送
人
を
し
て
彼
の
指
図
式
或
は
単
純
指
図
式
に
て
船
荷
証
券
を
作
成
発
行
せ
し
め
、
そ
し
て
白
地
裏
書
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
割
引
銀
行
は
船
荷
証
券
の
裏
書
を
要
し
な
い
他
の
形
式
の
船
荷
証
券
を
七
八
185 
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
船
荷
証
券
を
裏
書
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
の
で
、
船
荷
証
券
面
餅は
に
自
己
の
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
方
が
よ
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
形
式
は
単
純
指
図
式
と
並
ん
で
非
常
に
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
銀
行
信
用
状
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
信
用
状
条
件
と
躙゚
し
て
こ
の
種
の
形
式
の
船
荷
証
券
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
が
多
し
B
a
n
k
 
(
T
h
e
 C
o
l
l
e
c
t
i
n
g 
[L/c o
p
e
n
i
n
g
]
 
B
a
n
k
)
な
る
語
辞
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
。
荷
送
人
は
取
立
銀
行
が
物
品
に
利
害
関
係
を
も
た
な
い
が
、
単
に
取
立
の
条
件
と
し
て
船
荷
証
券
を
添
付
せ
る
為
替
手
形
を
取
扱
う
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
取
立
銀
行
或
は
そ
の
指
図
人
に
物
品
を
引
渡
す
よ
う
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
筋
違
い
の
こ
と
で
あ
っ
て
、 註調
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
(5) 
W
i
l
l
i
a
m S. 
Shaterian :
 Ibid., 
p.116 
七
九
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r
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n
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T
h
e
 Collecting 
[L/c 
o
p
e
n
i
n
g
]
 
B
a
n
k
)
 
O
r
d
e
r
 
of 
X
 
か
4
る
場
合
に
は
船
荷
証
券
は
荷
送
人
の
裏
書
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
し
に
、
船
荷
証
券
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
取
立
銀
行
或
は
そ
の
指
図
人
に
そ
の
ま
4
譲
渡
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
荷
送
人
は
最
早
や
物
品
の
所
有
権
を
保
有
し
て
お
ら
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
物
品
の
引
渡
を
受
け
ん
と
欲
す
る
者
は
荷
受
人
と
し
て
船
荷
証
券
面
に
記
載
さ
れ
た
取
立
銀
行
（
以
下
荷
受
銀
行
と
い
う
）
が
正
式
に
裏
書
し
た
船
荷
証
券
を
運
送
人
に
差
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
荷
送
人
は
荷
受
銀
行
か
ら
借
入
を
な
そ
う
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
形
式
の
船
荷
証
券
は
担
保
の
目
的
に
は
適
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
前
述
の
説
明
に
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
仮
り
に
荷
受
銀
行
が
外
国
銀
行
或
は
自
国
銀
行
の
支
店
で
あ
る
と
し
て
も
、
荷
送
人
は
そ
れ
ら
の
銀
行
の
同
意
な
し
に
そ
れ
ら
の
名
前
を
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
荷
受
銀
行
は
未
知
の
或
は
疑
わ
し
い
荷
送
人
の
船
荷
証
券
に
裏
書
す
る
こ
と
を
躊
躇
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
又
そ
の
裏
書
に
対
し
て
費
用
が
必
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
外
国
の
税
関
当
局
は
輸
入
関
税
及
び
繰
延
べ
費
用
の
支
払
の
た
め
に
自
然
荷
送
人
は
船
荷
証
券
面
の
荷
受
人
名
記
入
欄
に
186 
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
と
荷
受
銀
行
を
注
意
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
叉
買
主
の
都
市
に
い
る
商
人
達
は
荷
受
銀
行
が
輸
入
業
務
を
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
跨
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
更
に
難
事
が
起
る
と
き
に
は
銀
行
は
物
品
の
保
管
を
拒
絶
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
税
関
当
局
は
輸
入
関
税
、
保
管
料
及
び
罰
金
等
を
得
る
た
め
に
物
品
の
全
部
又
一
部
を
売
却
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
斯
く
見
て
い
く
な
ら
ば
、
荷
送
人
に
と
っ
て
は
所
有
権
を
喪
失
し
、
而
し
て
銀
行
に
対
し
て
よ
き
担
保
と
な
り
得
な
い
た
め
こ
の
形
式
を
と
る
こ
と
は
不
可
で
あ
る
が
、
取
立
銀
行
は
些
か
疑
問
な
し
と
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
物
品
の
所
有
権
保
有
と
い
う
点
に
お
い
て
可
な
り
と
考
え
ら
れ
る
。
而
し
て
取
立
銀
行
も
他
の
形
式
の
船
荷
証
券
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
船
荷
証
券
面
に
自
己
の
名
称
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
方
が
よ
い
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
B
a
n
k
 of 
T
a
i
w
a
n
,
 Taipei
発
行
、
B
a
n
k
of 
C
h
i
n
a、
T
o
k
y
o
通
知
の
銀
行
信
用
状
（
英
国
流
）
及
び
B
a
n
k
of Ceylon, Colombi;i 
発
行
、
T
h
e
B
a
n
k
 of 
T
o
k
y
o
,
 O
s
a
k
a
通
知
の
信
用
状
に
お
い
て
は
印
刷
文
字
に
な
っ
て
い
る
。
:'To o
r
d
e
r
 o
f
 
X
 a
n
d
 C
o
m
p
a
n
y
"
 
(
T
h
e
 A
g
e
n
t
 o
f
 t
h
e
 S
h
i
p
p
e
r
)
 
。
脩
こ
の
形
式
は
南
阿
貿
易
に
お
い
て
、
時
々
散
見
せ
ら
れ
る
。
荷
送
人
は
船
荷
証
券
面
の
荷
受
人
名
記
入
欄
に
O
r
d
e
r
o
f
 
X
 a
n
d
 
C
o
m
p
a
n
y
 
A
g
e
n
t
 
o
f
 
t
h
e
 
市
に
あ
る
代
理
店
或
は
そ
の
指
図
人
に
物
品
を
引
渡
す
と
い
う
こ
と
は
、
買
主
に
直
接
物
品
を
荷
受
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
較
べ
て
安
全
度
は
高
い
で
あ
ろ
う
が
、
物
品
の
処
分
は
代
理
店
の
意
の
ま
4
に
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
荷
送
人
は
結
局
物
品
の
所
有
権
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
。
勿
論
、
こ
の
形
式
に
お
い
て
も
運
送
人
は
船
荷
証
券
の
引
渡
を
受
け
な
い
限
り
、
物
品
を
引
渡
さ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
代
理
店
は
船
荷
証
券
を
用
い
る
た
め
に
そ
れ
に
裏
書
を
な
し
、
然
る
後
、
物
品
の
引
渡
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
こ
の
形
式
の
船
荷
証
券
は
担
保
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
物
品
の
所
有
権
を
保
有
す
る
も
の
は
荷
送
人
の
代
理
註
鵬
(
T
h
e
 
S
h
i
p
p
e
r
)
 
な
る
語
辞
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
。
荷
送
人
が
買
主
の
都
(6) 
八
〇
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こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
こ
う
。
入
者
の
指
図
式
は
前
述
の
売
主
の
代
理
店
の
指
図
式
と
同
じ
く
、
S
u
b
p
u
r
c
h
a
s
e
r
 a
n
d
 T
h
e
 S
h
i
p
p
i
n
g
 
&
 L
a
n
d
i
n
g
 A
g
e
n
t
)
 
ノ‘
店
で
あ
っ
て
、
貸
出
銀
行
で
は
な
く
、
且
つ
船
荷
証
券
に
代
理
店
の
裏
書
な
く
し
て
は
何
人
も
運
送
人
か
ら
物
品
の
引
渡
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
ず
、
果
し
て
代
理
店
が
喜
ん
で
船
荷
証
券
に
裏
書
を
な
す
か
ど
う
か
は
疑
問
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
南
阿
貿
易
の
如
く
、
代
理
店
制
度
が
発
達
し
て
反
対
に
直
接
取
引
の
振
わ
な
い
市
場
に
お
い
て
は
、
代
理
店
の
占
め
る
地
位
は
大
き
い
。
而
し
て
T
h
e
Standard B
a
n
k
 of S
o
u
t
h
 Africa, Limited, L
o
n
d
o
n
 ~
l
~、
T
h
e
Mercantile B
a
n
k
 of India, 
Ltd., O
s
a
k
a
 
通
知
の
信
用
状
に
お
い
て
は
こ
の
形
式
が
時
た
ま
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
信
用
状
に
お
い
て
ほ
普
通
、
単
純
指
図
式
、
記
名
指
図
式
の
何
れ
か
を
荷
送
人
の
選
択
に
任
か
す
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
時
た
ま
単
純
指
図
式
の
方
を
ク
イ
プ
で
削
除
し
て
、
記
名
指
図
式
（
こ
こ
で
は
荷
送
人
の
代
理
店
の
名
称
）
の
方
が
記
載
さ
れ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。
更
に
選
択
を
任
か
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
単
純
指
図
式
を
と
ら
ず
し
て
、
荷
送
人
の
代
理
店
の
名
称
を
記
載
せ
る
記
名
指
図
式
の
方
を
と
る
な
ら
ば
、
勿
論
こ
の
形
式
の
船
荷
証
券
が
作
成
さ
れ
る
。
併
し
以
上
の
説
明
で
後
者
を
選
ぶ
の
ほ
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
よ
'
T
o
o
r
d
e
r
 of 
X
 a
n
d
 C
o
m
p
a
n
y
"
 
(
T
h
e
 A
g
e
n
t
 of t
h
e
 B
u
y
e
r
`
t
h
e
 P
a
y
e
r
,
 
指
図
式
船
荷
証
券
は
凡
そ
以
上
の
六
つ
の
形
式
に
当
て
嵌
め
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
他
、
買
主
の
代
理
店
の
指
図
式
、
手
形
支
払
人
及
び
再
購
入
者
の
指
図
式
並
び
に
回
漕
業
者
の
指
図
式
も
非
常
に
稀
に
見
受
け
ら
れ
る
。
而
し
て
手
形
支
払
人
及
び
再
購
T
h
e
 S
t
a
n
d
a
r
d
 B
a
n
k
 of S
o
u
t
h
 Africa, Linited, L
o
n
d
o
n
 
T
h
e
 M
e
r
c
a
n
t
i
l
e
 
B
a
n
k
 
of 
India, 
Ltd., 
O
s
a
k
a
通
知
の
信
用
状
に
て
要
求
さ
れ
て
い
る
の
が
時
た
ま
見
受
け
ら
発
行
、
れ
る
こ
れ
ら
の
形
式
は
前
述
の
説
明
主
と
し
て
買
主
の
指
図
式
を
参
考
に
し
て
戴
け
れ
ば
直
ち
に
理
解
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
累
に
、
こ
れ
ら
の
形
式
の
船
荷
証
券
で
は
荷
送
人
は
物
品
の
所
有
権
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
り
、
且
つ
担
保
と
し
て
船
荷
証
券
を
用
い
る
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
註
訓
(7) 
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註
脳
れ
を
と
や
か
く
言
う
べ
き
筋
合
の
も
の
で
は
な
い
。
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
以
上
、
指
図
式
船
荷
証
券
の
夫
々
の
形
式
に
つ
き
説
明
を
試
み
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
荷
送
人
は
何
れ
の
形
式
が
自
己
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
単
純
指
図
式
、
記
名
指
図
式
の
何
れ
か
を
輸
出
業
者
の
選
択
に
任
か
す
方
法
が
と
ら
れ
る
場
合
に
は
そ
の
何
れ
を
と
る
か
と
い
う
結
論
も
自
ら
引
き
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
運
送
人
は
前
述
の
ど
の
形
(to 
h
i
s
 o
w
n
 order, 
to o
r
d
e
r
 o
f
 s
h
i
p
p
e
r
)
或
は
単
純
指
図
式
(to 
o
r
d
e
r
)
 
っ
て
、
彼
は
物
品
を
保
有
す
る
こ
と
が
出
来
る
し
、
又
担
保
と
し
て
船
荷
証
券
を
差
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
荷
送
人
は
こ
れ
ら
の
二
形
式
を
と
る
の
が
最
も
有
利
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
し
、
又
彼
が
そ
の
他
の
形
式
の
船
荷
証
券
を
作
成
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
き
理
由
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
或
る
実
務
家
は
、
単
純
指
図
式
、
記
名
指
図
式
の
何
れ
か
を
選
択
す
る
こ
と
を
任
か
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
署
名
者
の
署
名
を
省
く
た
め
か
荷
送
人
は
彼
自
身
の
指
図
式
に
て
船
荷
証
券
を
作
成
発
行
す
る
こ
と
に
よ
体
を
つ
け
る
た
め
か
）
ど
う
か
は
詳
ら
か
で
な
い
け
れ
ど
も
、
何
ら
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
、
記
名
指
図
式
を
と
っ
て
い
る
場
合
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
処
置
は
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
得
な
い
。
併
し
荷
送
人
が
熟
考
し
た
上
で
又
特
殊
な
目
的
を
達
成
せ
ん
が
た
め
に
単
純
指
図
式
並
び
に
荷
送
人
の
指
図
式
以
外
の
形
式
の
船
荷
証
券
を
作
成
発
行
す
る
こ
と
は
彼
の
自
由
で
あ
っ
て
、
こ
註
61
を
参
照
さ
れ
度
し
。
而
し
て
こ
こ
で
言
う
手
形
支
払
人
と
は
真
の
買
主
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
便
宜
上
の
手
形
決
済
人
換
言
す
れ
ば
C
o
n
f
i
r
m
i
n
g
 
H
o
u
s
e
を
言
う
の
で
あ
る
。
戦
前
、
日
阿
貿
易
に
お
い
て
、
日
本
の
輸
出
業
者
が
南
阿
に
お
け
る
自
己
の
代
理
店
を
通
じ
て
取
引
す
る
湯
合
は
必
ず
L
o
n
d
o
n
S
h
i
p
p
e
r
の
Confirmation
を
要
し
、
貨
物
は
南
阿
の
得
意
先
に
向
け
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
荷
為
替
は
倫
敦
の
C
o
n
f
i
r
m
i
n
g
H
o
u
s
e
 
!,l
取
組
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
（
浜
谷
、
中
井
、
橋
本
、
山
崎
、
本
田
、
鈴
木
共
著
「
貿
易
実
務
指
針
」
一
八
三
頁
）
而
し
て
現
行
で
は
、
取
消
不
能
信
用
状
の
送
付
を
決
済
条
件
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
確
認
制
度
は
用
い
ら
れ
な
い
が
、
式
に
お
い
て
も
船
荷
証
券
の
引
渡
を
受
け
な
い
限
り
、
（
能
率
を
上
げ
ん
と
す
る
た
め
か
或
ほ
署
名
者
が
勿
そ
の
物
品
の
引
渡
を
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
八
189 
の
諸
形
式
に
応
じ
て
夫
々
引
渡
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
如
く
、
我
が
国
に
お
い
て
は
記
名
式
船
荷
証
券
は
単
純
な
る
記
名
式
と
裏
書
を
禁
止
し
た
る
純
粋
な
記
名
式
船
荷
証
券
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
前
者
の
場
合
に
は
指
図
式
船
荷
証
券
と
同
一
に
取
扱
い
得
る
こ
と
は
規
定
の
存
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
夫
々
の
形
式
を
指
図
式
船
荷
証
券
の
諸
形
式
に
当
て
嵌
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
は
自
ら
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
形
式
の
船
荷
証
券
は
そ
の
譲
渡
に
際
し
、
一
々
正
式
裏
書
を
必
要
と
す
る
も
の
で
、
流
通
上
の
不
便
は
少
な
く
な
い
、
即
ち
特
定
荷
受
人
以
外
に
対
す
る
譲
渡
や
記
名
銀
行
以
外
に
お
い
て
の
金
融
函
に
は
不
向
き
で
あ
る
か
ら
、
特
約
の
な
い
限
り
、
成
可
く
使
用
を
避
け
る
方
が
よ
し
と
い
う
こ
と
が
自
ら
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
後
者
即
ち
裏
書
禁
止
の
あ
る
純
粋
な
記
名
式
船
荷
証
券
（
英
米
独
仏
の
記
名
式
船
荷
証
券
）
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
こ
れ
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。
記
名
式
船
荷
証
券
は
信
用
状
の
発
行
さ
れ
な
い
場
合
又
は
前
払
を
受
け
た
場
合
に
多
く
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
特
定
の
国
へ
積
出
す
場
合
に
も
荷
送
人
は
記
名
式
船
荷
証
券
を
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
こ
れ
ら
の
国
へ
運
送
す
る
運
送
人
は
指
図
式
船
荷
証
券
を
発
行
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
か
4
る
特
殊
な
場
合
を
除
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
(the 
n
e
g
o
t
i
a
t
i
n
g
 b
a
n
k
)
 
③
U
n
t
o
 a
 f
o
r
e
i
g
n
 c
u
s
t
o
m
 h
o
u
s
e
 b
r
o
k
e
r
 
固
U
n
t
o
t
h
e
 
shipper's 
f
o
r
e
i
g
n
 
a
g
e
n
t
 
記
名
式
船
荷
証
券
も
指
図
式
船
荷
証
券
と
同
じ
く
凡
そ
次
の
諸
形
式
即
ち
山
U
n
t
o
t
h
e
 s
h
i
p
p
e
r
 
[II] 
Confirming H
o
u
s
e
 
t!
自
己
の
計
算
に
お
い
て
銀
行
に
依
頼
し
て
信
用
状
を
発
行
し
て
い
る
。
そ
し
て
戦
前
と
同
じ
く
、
貨
物
は
南
阿
の
買
主
へ
、
荷
為
替
決
済
は
Confirming
H
o
u
s
e
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
南
阿
貿
易
に
お
い
て
は
Confirming
H
o
u
s
e
を
荷
受
人
と
し
た
船
荷
証
券
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
記
名
式
船
荷
証
券
の
諸
形
式
と
そ
の
優
劣
八
②
U
n
t
o
 t
h
e
 b
u
y
e
r
 
固
U
n
t
o
X
 B
a
n
k
 
⑥
U
n
t
o
 X
 B
a
n
k
 (the 
collecting 
b
a
n
k
)
を
と
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
物
品
は
こ
れ
ら
190 
自
己
の
名
称
を
挿
入
す
る
か
或
ほ
単
に
'
S
h
i
p
p
e
r
 
(1) 
註
闘
上
坂
酉
一
王
者
「
貿
易
恨
習
の
研
究
」
五
四
五
頁
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
き
、
買
主
が
船
荷
証
券
の
形
式
の
選
択
に
関
し
て
何
ら
の
意
思
表
示
を
し
て
お
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
荷
送
人
は
指
図
式
船
荷
証
券
を
作
成
発
行
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
の
如
く
叉
記
名
式
船
荷
証
券
を
用
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
筆
者
は
指
図
式
船
荷
証
券
の
と
こ
ろ
で
用
い
た
三
つ
の
質
問
即
ち
切
荷
送
人
は
物
品
の
所
有
権
を
喪
失
し
た
か
、
回
船
荷
証
券
は
運
送
人
か
ら
物
品
の
引
渡
を
受
け
る
の
に
必
要
で
あ
る
か
、
り
船
荷
証
券
は
よ
き
担
保
と
な
り
得
る
か
と
い
う
こ
と
を
答
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
記
名
式
船
荷
証
券
の
諸
形
式
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
C
o
n
s
i
g
n
i
n
g
 t
h
e
 G
o
o
d
s
 "
U
n
t
o
 S
h
i
p
p
e
r
"
 
こ
の
形
式
は
荷
送
人
が
船
荷
証
券
面
の
荷
受
人
名
記
入
欄
に
直
接
の
荷
受
人
と
し
て
X
 a
n
d
 C
o
m
p
a
n
y
 (
S
h
i
p
p
e
r
)
 
＾
 
mn2 
な
る
語
辞
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
。
こ
の
形
式
に
お
い
て
は
、
物
品
は
仕
向
地
に
お
い
て
船
荷
証
券
面
記
載
の
荷
送
人
の
み
に
引
渡
し
さ
れ
る
か
ら
、
荷
送
人
は
相
変
ら
ず
物
品
の
所
有
権
を
保
撃
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
荷
送
人
の
意
図
も
又
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
但
し
本
店
が
外
国
に
あ
る
自
己
の
支
店
に
荷
受
さ
せ
る
場
合
に
は
、
連
送
人
は
例
外
と
し
て
荷
送
人
の
外
国
支
店
に
物
品
を
引
渡
し
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
そ
し
て
支
店
は
本
店
と
同
じ
名
称
に
て
営
業
し
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
例
外
で
あ
る
。
而
し
て
も
し
荷
送
人
が
外
国
に
支
店
を
有
し
て
お
ら
な
い
場
合
に
は
、
何
人
か
が
荷
送
人
に
よ
っ
て
正
式
に
彼
宛
に
譲
渡
さ
れ
た
船
荷
証
券
を
差
出
さ
な
け
れ
ば
又
差
出
す
ま
で
は
、
運
送
人
は
物
品
を
引
渡
す
人
を
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
荷
送
人
は
船
荷
証
券
が
添
付
さ
れ
て
い
る
為
替
手
形
を
売
却
又
は
割
引
せ
ん
が
た
め
に
喜
ん
で
か
4
る
船
荷
証
券
を
譲
渡
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
非
流
通
証
券
で
あ
る
か
ら
、
銀
行
は
第
三
者
か
ら
ク
レ
ー
ム
を
起
さ
れ
る
憂
の
な
い
と
こ
ろ
の
船
荷
証
券
の
所
有
権
を
獲
得
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
即
ち
銀
行
は
有
償
善
意
の
所
持
人
と
な
る
こ
と
は
出
来
八
四
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い
で
あ
ろ
う
。
註
(6窟(6り
(2) 
ず
、
そ
し
て
指
図
式
（
流
逓
）
船
荷
証
券
に
お
い
て
有
し
た
如
き
絶
対
的
権
利
を
獲
得
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
斯
の
如
き
鋏
陥
は
す
べ
て
の
記
名
式
船
荷
証
券
に
及
ん
で
い
る
。
か
く
て
、
如
何
な
る
形
式
の
記
名
式
船
荷
証
券
も
指
図
式
（
流
通
）
船
荷
証
券
と
同
じ
権
利
を
割
引
銀
行
に
与
え
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
に
述
べ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
註
16
で
述
べ
た
如
く
、
荷
受
人
の
と
こ
ろ
の
印
刷
文
字
が
削
除
さ
れ
る
。
C
l
i
f
f
o
r
d
 
M.Hicks, A.M., L
L
.
B
・
I
b
i
d
.
,
 p
.
2
8
7
 
C
o
n
s
i
g
n
i
n
g
 t
h
e
 G
o
o
d
s
 "
 Un
t
o
 B
u
y
e
r
 "
 
取
人
と
看
傲
す
で
あ
ろ
う
し
、
八
五
荷
送
人
が
も
し
こ
の
形
式
の
船
荷
証
券
を
作
成
す
る
な
ら
ば
、
物
品
は
買
主
に
そ
の
ま
4
引
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
荷
送
人
は
明
ら
か
に
物
品
の
所
有
権
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
ば
、
巡
送
人
は
船
荷
証
券
面
に
記
載
さ
れ
た
荷
受
人
を
唯
一
の
物
品
受
又
物
品
の
引
渡
は
当
該
の
記
名
式
船
荷
証
券
の
引
渡
に
よ
っ
て
或
は
引
渡
な
し
に
荷
受
人
に
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
船
荷
証
券
の
引
渡
な
し
に
物
品
の
引
渡
を
受
け
る
に
は
運
送
人
に
保
証
状
を
差
出
せ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か
ら
、
荷
受
人
が
運
送
人
を
欺
い
て
保
証
状
を
差
入
れ
、
船
荷
証
券
に
よ
ら
ず
し
て
物
品
の
引
渡
を
迫
ま
り
、
正
当
の
所
持
人
を
詐
害
す
る
恐
れ
な
し
と
し
な
い
。
従
っ
て
、
銀
行
は
物
品
の
所
有
権
を
保
有
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
、
担
保
と
し
て
こ
の
船
荷
証
券
を
受
取
ら
な
n
"-脩
こ
の
形
式
は
一
般
に
買
主
が
代
金
を
前
払
し
た
と
き
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
揚
合
に
は
荷
送
人
は
買
主
が
船
荷
証
券
な
し
に
物
品
の
引
渡
を
受
け
よ
う
と
も
、
何
ら
文
句
を
言
う
べ
き
筋
合
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
は
了
解
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
更
に
荷
送
人
は
担
保
と
し
て
船
荷
証
券
を
差
出
す
必
要
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
彼
が
前
払
を
受
け
て
い
る
な
ら
ば
物
品
を
金
融
す
る
こ
と
を
欲
し
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
又
金
融
す
べ
き
筋
合
の
も
の
で
は
な
い
。
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
192 
な
い
船
荷
証
券
を
担
保
と
し
て
受
取
る
こ
と
を
欲
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
W
i
l
l
i
a
m
 S. 
S
h
a
t
e
r
i
a
n
:
 
Ibid., 
p
.
1
1
9
 
米
国
に
お
い
て
は
出
荷
人
の
記
名
式
に
て
発
行
せ
ら
る
4
こ
と
あ
る
も
輸
入
商
（
買
主
）
の
記
名
式
と
な
す
こ
と
ほ
な
い
と
言
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
（
矢
野
剛
著
「
前
掲
書
」
―
―
―
1
0頁
）
併
し
前
払
を
受
け
た
場
合
や
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
、
コ
ロ
ソ
ビ
ア
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
及
び
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
の
如
き
特
定
国
へ
輸
出
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
大
多
数
の
荷
送
人
は
直
接
買
主
に
荷
渡
し
す
る
方
法
を
選
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
勿
論
、
買
主
の
信
用
状
態
に
万
全
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
は
申
す
迄
も
な
い
。
(
i
l
l
i
a
m
S. 
S
h
a
t
e
r
i
a
n
:
 Ibid••p.135) 
C
o
n
s
i
g
n
i
n
g
 t
h
e
 G
o
o
d
s
 "
 Un
t
o
 A
 F
o
r
e
i
g
n
 C
u
s
t
o
m
 H
o
u
s
e
 B
r
o
k
e
r
"
 
荷
送
人
が
買
主
を
荷
受
人
と
し
て
指
示
す
る
こ
と
を
嫌
う
場
合
に
、
荷
送
人
は
外
国
の
C
u
s
t
o
m
H
o
u
s
e
 B
r
o
k
e
r
(税
関
貨
物
取
扱
人
）
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
保
護
せ
ん
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
形
式
は
荷
送
人
が
自
己
の
代
理
店
を
十
分
に
信
用
し
て
お
ら
な
い
場
合
に
、
又
銀
行
が
一
般
に
荷
受
人
と
な
る
こ
と
を
嫌
う
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ど
う
し
て
も
記
名
式
船
荷
証
券
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
形
式
を
用
い
る
こ
と
が
荷
送
人
に
と
っ
n
 
應
て
多
分
最
良
の
方
法
で
あ
ろ
う
と
の
こ
と
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
荷
送
人
は
物
品
の
所
有
権
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
ば
、
連
送
人
は
船
荷
証
券
の
引
渡
を
受
け
る
場
合
は
勿
論
の
こ
と
、
引
渡
を
受
け
な
く
て
も
物
品
を
荷
受
人
即
ち
税
関
貨
物
取
扱
人
（
以
下
貨
物
取
扱
人
と
言
う
）
に
引
渡
す
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
銀
行
は
こ
の
よ
う
な
担
保
と
し
て
役
に
立
た
而
し
て
こ
の
形
式
の
内
容
は
こ
れ
を
二
つ
に
分
っ
て
考
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
何
故
な
ら
ば
、
外
国
の
C
u
s
t
o
m
H
o
u
s
e
 B
r
o
k
e
r
 
が
買
主
の
み
な
ら
ず
売
主
の
代
り
を
す
る
場
合
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
物
品
が
売
主
（
荷
送
人
）
に
代
る
貨
物
取
扱
人
に
引
渡
さ
れ
る
場
合
に
は
買
主
が
手
形
を
引
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
使
用
し
得
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
貨
物
取
扱
人
宛
の
引
渡
指
図
書
を
買
主
宛
の
為
替
手
形
に
添
付
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
通
知
を
つ
け
て
、
船
荷
証
券
を
貨
物
取
扱
人
に
直
接
送
付
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
註
躙
(3) 
八
六
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用
者
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
荷
送
人
の
権
利
や
物
品
の
所
有
権
は
独
立
し
た
八
七
う
に
、
荷
送
人
は
買
主
の
代
金
決
済
な
く
し
て
は
船
荷
証
券
を
買
主
に
引
渡
さ
な
い
が
、
従
っ
て
物
品
の
所
有
権
は
買
主
に
移
転
し
な
い
け
れ
ど
も
、
船
荷
証
券
面
の
荷
受
人
は
貨
物
取
扱
人
で
あ
る
た
め
、
物
品
の
所
有
権
は
貨
物
取
扱
人
に
移
転
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
荷
送
人
は
前
述
の
鋏
点
を
免
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
又
も
し
貨
物
取
扱
人
が
買
主
の
代
理
人
で
あ
る
な
ら
ば
、
買
主
を
荷
受
人
と
し
た
場
合
と
同
じ
事
態
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
答
は
自
ら
明
白
で
あ
ろ
う
。
即
ち
荷
送
人
は
物
品
の
所
有
権
を
喪
失
し
、
運
送
人
は
船
荷
証
券
の
引
渡
を
要
求
す
る
こ
と
な
し
に
物
品
を
買
主
の
代
理
人
た
る
貨
物
取
扱
人
に
引
渡
す
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
て
銀
行
は
物
品
の
所
有
権
を
保
有
し
得
な
い
証
券
を
よ
き
担
保
と
し
て
受
取
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
William S. 
Shaterian: 
Ibid., 
p
.
1
3
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荷
送
人
は
又
自
己
の
代
理
店
が
、
買
主
が
当
該
の
手
形
を
引
受
け
る
か
或
ほ
支
払
う
な
ら
ば
、
物
品
を
直
ち
に
買
主
に
使
用
し
得
る
も
の
た
ら
し
め
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
条
件
で
、
こ
の
形
式
即
ち
物
品
を
荷
送
人
の
直
接
の
代
理
店
に
引
渡
す
か
も
し
れ
な
い
。
併
し
、
こ
の
形
式
は
前
述
の
売
主
（
荷
送
人
）
の
代
理
人
た
る
C
u
s
t
o
m
H
o
u
s
e
 B
r
o
k
e
r
に
物
品
を
引
渡
す
場
合
と
同
じ
事
態
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
荷
送
人
は
物
品
の
所
有
権
を
喪
失
し
、
連
送
人
は
船
荷
証
券
の
引
渡
を
受
け
る
場
合
は
勿
論
の
こ
と
、
引
渡
を
受
け
な
く
て
も
物
品
を
荷
送
人
の
代
理
店
に
引
渡
す
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
銀
行
は
こ
の
よ
う
に
担
保
と
し
て
役
に
立
た
な
い
船
荷
証
券
を
担
保
と
し
て
受
取
る
こ
と
を
欲
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
荷
送
人
の
直
接
代
理
店
は
或
る
意
味
に
お
い
て
、
荷
送
人
の
被
使
も
、
稽
よ
く
保
護
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
註
訓
(4) 
C
u
s
t
o
m
 H
o
u
s
e
 
B
r
o
k
e
r
 
に
委
託
し
た
場
合
よ
り
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い
か
ら
で
あ
る
。
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
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⑤
 
荷
送
人
は
船
荷
証
券
を
添
付
せ
る
為
替
手
形
を
売
却
或
は
割
引
せ
ん
が
た
め
に
、
か
4
る
形
式
の
船
荷
証
券
を
作
成
発
行
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
形
式
で
は
、
物
品
は
割
引
銀
行
に
そ
の
ま
4
引
渡
し
さ
れ
る
か
ら
、
荷
送
人
は
船
荷
証
券
が
発
行
さ
れ
る
や
否
や
物
品
の
所
有
権
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
割
引
銀
行
が
買
主
と
同
じ
場
所
に
支
店
を
有
し
て
い
る
な
ら
ば
物
品
は
そ
の
支
店
に
引
渡
さ
れ
、
本
国
の
本
店
に
引
渡
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
割
引
銀
行
が
か
4
る
支
店
を
利
用
し
な
い
な
ら
ば
、
運
送
人
は
何
人
か
が
正
式
に
彼
宛
に
譲
渡
さ
れ
た
記
名
式
船
荷
証
券
を
差
出
さ
な
い
限
り
、
何
人
へ
も
物
品
を
引
渡
す
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
実
現
性
は
船
荷
証
券
を
担
保
と
し
て
相
応
し
い
も
の
に
し
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
は
非
流
通
で
あ
り
、
船
荷
証
券
並
び
に
そ
れ
に
よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
た
物
品
に
対
す
る
上
位
権
を
立
証
す
る
こ
と
の
出
来
る
人
に
対
し
て
は
銀
行
は
対
抗
出
来
な
C
o
n
s
i
g
n
i
n
g
 t
h
e
 G
o
o
d
s
 "
 Un
t
o
 X
 B
a
n
k
 "
 {
T
h
e
 Collecting B
a
n
k
)
 
⑥
 
荷
送
人
が
買
主
に
物
品
を
直
接
引
渡
す
こ
と
を
欲
し
な
い
場
合
に
、
取
立
銀
行
を
荷
受
人
と
す
る
記
名
式
船
荷
証
券
を
作
成
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
が
買
主
の
都
市
に
代
理
店
を
も
っ
て
お
り
、
且
つ
代
理
店
を
十
分
に
信
用
し
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
形
式
を
用
い
な
く
て
も
よ
い
が
、
買
主
の
都
市
に
代
理
店
が
な
く
又
代
理
店
に
十
分
な
る
信
用
を
お
け
な
い
場
合
に
は
、
荷
送
人
は
取
立
銀
行
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
荷
送
人
は
物
品
を
取
立
銀
行
に
引
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
買
主
が
当
該
の
手
形
を
引
受
け
る
ま
で
買
主
に
物
品
を
与
え
る
の
を
控
え
る
た
め
に
、
銀
行
に
彼
の
代
理
人
を
勤
め
る
こ
と
を
依
頼
し
て
い
る
。
併
し
一
般
に
銀
行
は
前
以
て
相
談
さ
れ
な
か
っ
た
し
、
そ
し
て
特
に
荷
送
人
が
銀
行
に
知
ら
れ
て
お
ら
な
い
場
合
に
は
銀
行
は
荷
送
人
の
代
理
人
を
勤
め
る
こ
と
を
嫌
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
尤
も
な
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
銀
行
が
荷
送
人
に
代
っ
て
荷
受
人
と
な
る
こ
と
は
、
八
八
一
般
の
取
立
195 
以
上
に
よ
っ
て
、
記
名
式
船
荷
証
券
は
荷
送
人
に
と
っ
て
は
物
品
の
所
有
権
を
喪
失
さ
せ
、
且
つ
担
保
と
し
て
の
効
力
を
発
揮
し
得
な
い
の
で
不
可
で
あ
る
が
、
指
図
式
船
荷
証
券
は
荷
送
人
に
と
っ
て
今
迄
に
考
察
し
た
あ
ら
ゆ
る
見
地
か
ら
望
ま
し
い
こ
と
が
わ
か
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
、
如
く
指
図
式
或
は
流
通
船
荷
証
券
を
漿
止
し
、
必
ず
記
名
式
船
荷
証
券
を
要
求
し
て
い
る
場
合
は
如
何
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
所
謂
記
名
式
船
荷
証
券
の
諸
形
式
の
優
劣
を
論
ず
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
優
劣
を
決
定
す
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
が
、
見
て
信
用
あ
る
自
己
の
代
理
店
を
荷
受
人
と
す
る
こ
と
が
最
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
荷
送
人
が
記
名
式
船
荷
証
券
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
接
買
主
に
物
品
を
引
渡
す
こ
と
が
出
来
な
い
と
感
ず
る
な
ら
ば
、
種
々
の
方
法
に
よ
り
そ
の
難
事
を
打
開
せ
ん
と
す
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
前
述
し
た
如
く
、
い
証
券
を
よ
き
担
保
と
し
て
受
取
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
八
九
一
般
的
に
業
務
に
お
い
て
意
図
さ
れ
て
い
な
い
物
品
の
責
任
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
即
ち
税
関
は
輸
入
関
税
や
繰
延
べ
費
用
等
の
支
払
に
対
し
、
真
の
買
主
を
注
意
せ
ず
、
船
荷
証
券
面
に
荷
受
人
と
し
て
記
載
せ
ら
れ
た
る
取
立
銀
行
に
注
意
を
払
う
か
ら
で
あ
る
。
又
仕
向
地
の
銀
行
が
絶
え
ず
荷
受
人
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
輸
入
業
者
は
荷
受
銀
行
が
輸
入
業
務
を
や
っ
て
お
り
、
従
っ
て
自
己
と
は
競
争
相
手
で
あ
る
と
い
う
誤
っ
た
印
象
を
受
け
が
ち
で
あ
る
。
荷
送
人
が
こ
の
形
式
の
船
荷
証
券
を
作
成
す
る
も
、
物
品
の
所
有
権
は
荷
受
銀
行
に
移
転
し
、
荷
送
人
は
最
早
や
物
品
の
所
有
権
を
保
有
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
荷
送
人
が
荷
受
銀
行
に
前
以
て
同
意
を
得
て
お
ら
な
い
な
ら
ば
、
難
事
が
起
る
と
き
に
は
荷
受
銀
行
は
物
品
の
保
管
を
拒
絶
す
る
か
も
し
れ
ず
、
税
関
当
局
は
輸
入
関
税
、
保
管
料
及
び
罰
金
等
を
得
ん
が
た
め
に
物
品
の
全
部
又
は
一
部
を
売
却
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
荷
受
銀
行
が
仕
向
地
に
お
い
て
実
際
に
荷
受
業
務
を
行
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
船
荷
証
券
は
物
品
の
引
渡
を
受
け
る
た
め
に
運
送
人
に
差
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
銀
行
は
物
品
の
所
有
権
を
保
有
し
得
な
ヴ
ェ
ネ
ズ
ニ
ラ
、
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
及
び
ホ
ン
ジ
ュ
ラ
ス
の
諸
国
の
196 
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
8
 
⑮
 
る
。
も
し
荷
送
人
の
外
国
代
理
店
が
十
分
に
信
用
出
来
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
物
品
は
こ
の
代
理
店
に
引
渡
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
併
し
厘
々
こ
の
代
理
店
が
買
主
の
信
用
状
態
に
較
べ
て
よ
く
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
、
そ
の
場
合
に
は
荷
送
人
は
当
該
手
形
の
取
立
を
引
受
け
る
自
国
銀
行
の
通
信
先
を
選
ん
で
勿
論
買
主
と
同
じ
揚
所
に
あ
る
銀
行
に
物
品
を
引
渡
す
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
荷
送
人
が
前
以
て
自
国
の
銀
行
又
外
国
の
銀
行
の
同
意
を
得
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
処
置
に
ほ
何
ら
異
議
は
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
銀
行
は
嫡
一
般
に
こ
の
処
置
を
嫁
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
而
し
て
荷
送
人
が
荷
受
銀
行
の
同
意
を
得
て
お
ら
な
い
な
ら
ば
、
難
事
が
起
る
場
合
又
は
一
部
を
売
却
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
に
は
銀
行
は
物
品
の
保
管
を
拒
絶
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
税
関
は
輸
入
関
税
、
保
管
料
及
び
罰
金
等
を
得
ん
が
た
め
に
、
物
品
の
全
部
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
ほ
、
買
主
の
港
に
あ
る
評
判
の
よ
い
貨
物
取
扱
人
(
F
r
e
i
g
h
t
に
物
品
を
引
渡
す
こ
と
が
荷
送
人
に
と
っ
て
多
分
最
良
の
方
法
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
い
B
r
o
k
e
r
)
 
nu 
nu 
る
。
そ
し
て
銀
行
が
こ
れ
ら
の
名
称
を
喜
ん
で
教
え
て
く
れ
、
且
つ
信
用
調
査
書
を
も
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
、
l
 
”u 
現
実
に
、
こ
れ
ら
の
国
々
に
輸
出
し
て
い
る
人
々
の
大
多
数
は
直
接
買
主
に
荷
渡
す
る
こ
と
を
選
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
併
し
勿
論
彼
等
は
買
主
の
信
用
状
態
を
調
べ
る
の
に
万
全
の
注
意
を
払
っ
て
お
り
、
而
し
て
事
実
、
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
る
。
八
七
頁
を
参
照
せ
ら
れ
度
し
。
八
八
ー
八
九
頁
を
参
照
せ
ら
れ
度
し
。
W
i
l
l
i
a
m
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S
h
a
t
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r
i
a
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 :
 Ibid., 
p._ 
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以
上
、
指
図
式
船
荷
証
券
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
註
(J1) (JO);69) （60 
あ
と
が
き
叉
は
回
漕
業
者
(
F
o
r
w
a
r
d
e
r
)
叉
記
名
式
船
荷
証
券
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
説
明
し
、
且
つ
そ
九
〇
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う゚
九
の
優
劣
を
論
じ
た
。
更
に
進
ん
で
、
両
者
の
諸
形
式
を
述
べ
、
そ
の
何
れ
の
形
式
が
荷
送
人
に
と
っ
て
最
も
有
利
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
如
く
、
記
名
式
船
荷
証
券
は
荷
送
人
に
と
っ
て
、
物
品
の
所
有
権
を
喪
失
さ
せ
、
且
つ
担
保
と
し
て
の
効
力
を
発
揮
し
得
な
い
の
で
、
運
送
人
が
特
定
地
の
た
め
に
指
図
式
或
は
流
通
船
荷
証
券
の
発
行
を
拒
絶
し
て
い
る
場
合
或
は
買
主
よ
り
代
金
の
前
払
を
受
け
た
場
合
に
の
み
使
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
指
図
式
船
荷
証
券
は
本
稲
に
お
い
て
考
察
し
た
あ
ら
ゆ
る
見
地
か
ら
望
ま
し
く
、
可
能
な
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
形
式
を
使
用
す
べ
き
で
あ
り
、
特
に
単
純
指
図
式
或
は
荷
送
人
の
指
図
式
を
作
成
発
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
荷
送
人
は
自
己
の
安
全
を
は
か
り
、
且
つ
有
利
に
業
務
を
遂
行
し
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
指
図
式
船
荷
証
券
と
記
名
式
船
荷
証
券
（
来
住
）
〔
一
九
五
七
•
四
・
ニ
五
〕
